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Abstrak— Syarat kehandalan  merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam melakukan rancangan rangkaian listrik[1].. Bahan semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah konduktor karena celah energi yang dibentuk oleh struktur bahan ini lebih kecil dari celah energi
bahan isolator tetapi lebih besar dari celah energi bahan 
konduktor, sehingga memungkinkan elektron berpindah
dari satu atom penyusun ke atom penyusun lain dengan 
perlakuan tertentu terhadap bahan tersebut (pemberian
tegangan, perubahan suhu dan sebagainya). Oleh 
karena itu semikonduktor bisa bersifat setengah
menghantar[2].

Kata Kunci : Transistor Sebagai Saklar Elektronik pada beban lampu LED.

I.	PENDAHULUAN
Salah satu aplikasi yang paling mudah dari suatu transistor adalah transistor sebagai saklar. Yaitu dengan mengoperasikan transistor pada salah satu dari titik saturasi atau titik cutoff,asalkan tidak pada daerah aktif (titik kerja). Jika transistor berada pada titik saturasi maka transistor berfungsi seperti sebuah saklar tertutup. Jika transistor berada pada titik cut-off maka transistor berfungsi seperti sebuah saklar terbuka Jika arus basis (Ib) lebih besar atau sama dengan Ib(sat), maka transistor beroperasi pada
titik saturasi dan transistor berfungsi seperti sebuah saklar tertutup. Sebaliknya jika arus basis sama dengan nol (Ib=0), maka transistor beroperasi pada titik cut-off dan transistor berfungsi sebagai saklar terbuka maka Transistor bisa di artikan dengan saklar arus listrik yang biasanya di gunakan pada rangkaian rangkaian listrik tertentu.[3]







II.	PERMASALAHAN 
 
1.Bagaimana cara mengetahui menggunakan transistor sebagai saklar elektronik.[4]


III.	SOLUSI
Solusi dari permasalahan di atas bagaimana cara agar transistor bekerja sebagai saklar elektronik,, solusinya di sini saya akan menerangkan cara menggunakan transistor yang fungsinya sebagai sklar elektronik pada rangkaian lampu LED dengan transistor sebagai saklar elektronik.


IV.	BAHAN DAN ALAT 

1. Transistor 
2. Resistor
3. LED
4. Motor DC
5. Projectboard
6. Catu daya
7. Multimeter[4]



V.	LANGKAH PERCOBAAN TRANSISTOR SEBAGAI SAKLAR

Susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini.

 


Setelah rangkaian itu bisa kalian buat kalian akan langsung tau penggunaan transistor pada rangkaian itu sebagai saklar arus listrik yang dimana arus yang mengalir dari tegangan ke transistor itu di batasi oleh saklar maka transistor di situ mempunyai fungsi sebagai saklar elektronik rangkaian tersebut yang mana beban nya menggunakan lampu LED.[4] 

VI.	LANGKAH PERCOBAAN TRANSISTORSEBAGAI SAKLAR PADA MOTOR DC

.Susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. Dengan ketentuan sebagai berikut[5]



Bisa kita simpulkan sendiri rangkaian di atas itu menggunakan transistor sebagai saklar dengan beban motor DC.


KESIMPULAN

Bisa di simpulkan bahwa transistor yang saya terangkan di atas adakah sebagai saklar arus listrik atau saklar elektronik yang dimana fungsi transistor sendiri sebagai saklar,penguat sinyal dan lain-lain.
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